



が高いために，本学での利用者が少なくなっていた。Moodle3.8 からは H5P プラグインがライ








成が主となる。他方で HTML5 が普及し，以前の Flash のような動きをする教材がブ
ラウザ上で容易に作成できるようになっている。その 1 つが紹介する H5P である。
H5P（HTML5 Package）は HTML5 を用いてブラウザ上でゲームやクイズなど
のインタラクティブな教材を作るために開発されたものである。OSS の Drupal，
WordPress，そして Moodle での利用が可能で，特徴は以下の 4 点である（※ 2，3）。




H5P は 2017 年頃から Moodle 上で利用できるようになっていたが，当時の Moodle
ではコンテンツの追加を個別に行う必要があり，利用できるコンテンツの全体を俯瞰
できない状況になっていた。コンテンツとは計算クイズやグラフなど教材作成のテン








2．H5P プラグインの Moodle へのインストール
H5P プラグインの Moodle へのインストール手順は以下の通りである。
2-1．プラグインのダウンロード
Moodle 公式のプラグインディレクトリ（https://moodle.org/plugins/mod_hvp）
より Interactive Content – H5P をあらかじめダウンロードしておく。













































































※ 1. Roadmap - MoodleDocs
 https://docs.moodle.org/dev/Roadmap#Moodle_3.9_.28LTS.29_Dates
※ 2. H5P 日本語コミュニティ
 https://h5p.jp/
※ 3. H5P インタラクティブコンテンツ共有サイトの構築 https://www.jsise.org/taikai/2017/
program/contents/pdf/I1-28.pdf
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